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na visita ai señor 
t Maura. 
n el tren de la una de la tarde salle 
para Berarrga el Directorio y Jun-
JIRA PROVECHOSA 
Los exploradores a 
Bilbao. 
Hace tiempo había nacido la idea 
.entre los exploradores de España en 
Directivas de 'a Juventud y Mutua'. Santander de efectuaír una excursión 
i d Obrera Mauristas, integrados por a la vecina villa de Bilbao, 
señores Quintanal, Pérez del Moli- Consecuentes con este deseo, el sá" 
i Herrera, Vivae, Escalante, Casa-1 bado, en el primer tren de la línea de 
Mateu, Torre Setién (doii_Francis" Bilbao, se traisladaron a esta industrio 
, Vega Lamerá, Pardo, Lamerá, Ló" sa viUa un núcleo de veinte expiorado-
: Dóriga (don Ramón), Aedo, Lavín,' reSj ai mando del instructor de la tro" 
mírez, Matclrazo, • Boliigas, Cuetos, pa santanderina, el caipitán mercante 
día, Hguera, Garzón, Cortés y Ca- don Jidio Haro. 
i , con objeto de visitar a su ilustre Tratándose de que. los expediciona-
B don Antonio Maura, para rendirle rios eran los de mayor edad de la 
)uto de respeto y adhesión de todas agrupación de esta capital, en su ma" 
fuerzas mauristas de la Montaña, yoría obreros de distintos oficios y es-
)esde Beranga marcharon en coches tudiantes de profesiones mecánico-
>ta Solórzano. electricistas, excusado es decir lo pro" 
l las tres de la tarde llegaron los vi- vechoso -de esta jira, en la que han si-
mtes a La Quintana, la solariega do visitados los principales centros far 
nsión donde pasa el verano el ad- briles de la capital de Vizcaya, 
•aülo estadista, que a aquella hora Estos exploradores han permaneci-
mba el café en el jardín en unión'de do acampados en Irala"Barri, bajo 
ilustre esposa, de su secretario y seis tiendas de campaña, haciendo la 
conocido maurista bilbaíno señor verdadera vida que tanto recomiendan 
'gé. los Tratados de la Institución, 
.on i ; i deferencia y cariño peculia- Digno, broche de esta agradable ex-
en el tribuno ilustre, recibió a las oursión ha'sido la nota puramente es-
lomisiones, haciéndolas sentar en las pañolista dada por estos animosos mu 
"as del jardín. cliachos, pilecisamente en estos tiem" 
1 señor Maura preguntó con insis- pos en que en la provincia vecina co-
e interés por el desarrollo de los rren aires antipatrióticos que no han 
inflictos sociales latentes en Santan- dejado de sentirse con motivo de esta 
% doliéndose de que no llegue la so" visita. 
ión que traiga la normailidad a núes Nuestros exploradores vienen muy 
bella capi'ta. agradecidos de sus queridos compañe" 
después habió, en sentido general, ros los bilbaínos, de los que han recibi-
la. cuestión social en España y el do innumerables pruebas de simpatía. 
tranjero, y de política, y a opinión 
sus oyentes hubiera estado deleitan 
es varias horas, con la sabiduría de 
palabras, si el escaso tiempo dis-
üble para el regreso le hubiera per" 
ido. 
íi señor Maura estrechó afablemen-
a mano.de todos sus visitantes, alen 
doles a seguir - manchando por el 
to camino de la justicia y de la ley, 
'adeciendo el testimonio de cariño, 
e inquebrantable adhesión de' los 
uristas montañeses. 
i b i l i o ' L ó o e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades ds ia mujer. 
IConsuIta de doce a dos.—Teléfono, 
némmn OrsAa. i , nrlnelna». 
Joaquín Lomnera Camino. 
Abogado.- -Procurador de los Tribunales 
VELASCO. 8.—SANTANDER 
EL VIAJE DEL VIZCONDE DE EZA 
El ministro de la 
Guerra en Larache 
Madrid, 12.—Se reciben noticias de Ma 
rruecos, dando cuenta de que el ministro 
de la Guerra, después del almuerzo, íué a 
Larache, habiendo sido saludado en el ca-
mino por los moros amigos. 
Presenció el desfile de las tropas espa • 
ñolas, acudiendo el comandante general. 
Visitaron al ministro el alto comisario y 
el corone) Sonza. 
AC.CIDKN IT; DE AVIACIÓN 
Larache.—Hoy se han verificado pruebas 
de aviación. 
Cuando un aparato, piJotado por los te-
nientes señores Ferranz y Escribano, vola 
ba a poca altura sufrió una averia y cayó 
al r ío Lucus, siendo salvados los aviadores. 
El aparato quedó destrozarlo. 
EN BELLA VISTA 




EspecialistaVn*Partos, Enfermedades de 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de dJtez a una y de tres a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1."—TEL. 278 
la 
Ricardo Ruiz de Mlón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consüilta de diez a una y de tres a seis. 
EL SEÑOR 
Don Aniceto Pérez Corral 
SECRETARIO DEL OTHTflIYlIENTO DE PUENTE VIE5G0 
falleció el día 12 de julio de 1920 
H A B I E N D O B E C I B I D Ü LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
E l a a l o d a l c i ® y 
t a m i ^ n t o . 
o o n o e j a l e s c i í 5 « s a t e » A y u n -
RUEGAN a todos sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , hoy 13, 
a las seis de su tarde y al funeral que se' c e l eb ra r á e l . 
s ábado 17 del corriente, a las diez de la m a ñ a n a , 
Puente Viesgo, 13 de ju l io de 1920. 
I,A3 SEÑORITAS 
iruloisayiiintelísiwsPÉoylliei 
fallecieron respectívamente el día II de agosto de M09 
y el 14 de jiíio de 1914 
R . I . R-
Sus padres, hermanos, tíos y primos, 
RUEGAN a sus 
Nuestro Señor. 
amigos las encomienden a DioS' 
Las misas disponibles que se celebren él d ía 14 en las iglesias de Santa 
Lucía y Sagrado Corazón de esta ciudad y los d ías 14, 15 y 16 en Hoznayo y 
en Sotión, s e rán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 13 de j u l i o de 1920. 
Hav indulgencias concedidas en la forma acostumbrada. 
Triunfo de los colores de San 
Miguel en el Gran Grlterlnm. 
I n a u g u r ó s e anteayer la temporada de ca-
rreras en el H i p ó d r o m o de Bella Vista, y no 
creo pecar de exagerado al asegurar que lá 
vista m á s bella de cuantas el domingo por la 
tarde se admiraron en Cabo Mavor fué la de 
las lindas figulinas, que con sus encantado-
res rostros, sus toaletas vaporosas y sus ai-
rosos tocados, pusieron una nota de pol ícro-
ma vistosidad en las magnificencias que a 
manos llenas de r rochó Naturaleza en aquel 
paraje sin igual. 
Dos notas salientes tuvo la primera re-
unión de la presente temporada en- nuestro 
H i p ó d r o m o , deportiva una y otra que, fran-
camente, no acierto a calificar. En cuanto a 
la pr imera la dió Ja cuadra del m a r q u é s de 
an Miguel, la cual, con su magníf ico dos 
años «Kigolotto», muy bien montado por 
Clout, conquis tó , en noble l i d , el premio re-
servado a los potros y potrancas de su edad, 
nacidos y criados eii España , y q ü e no hu-
bieran corrido aún, Ya hice resaltar en m i 
i'ütima crónica, muy ligeramente por cierto, 
la importancia que desde el punto de vista 
deportivo tenía esta prueba, y hoy debo a ñ a ' 
d i r que el resultado no pudo ser m á s satis-
factorio, pues fueron ocho los potros y po-
trancas que en ella participaron, y esto de-
muestra, con satisfacción lo consigno, que la 
c r ía de productos pura sangre va camino de 
adquirir el desarrollo necesario para que 
nuestras pistas no se vean desiertas en plazo 
no muy largo. 
Si con satisfacción he consignado la nota 
anterior, mucho me duele tener que estam-
par en las cuartillas la segunda, pero es fuer-
za que lo haga, si lie de seguir la l ínea de 
conducta que tengo trazada a m i pluma. 
Nuestras bellas damitas y apuestos galanes 
de la sociedad bien, la «high life» santande-
rina, que es la m á s obligada a prestar realce 
con su presencia a estas fiestas mundanas, 
que son la base de nuestro veraneo, no se 
dignó, salvo contadas excepciones, contri-
buir a la brillantez de la reunión inaugural 
de la temporada. ¿Causas?, las ignoro, pero 
sean cuales fueren, debieron ser vencidas, y 
lo se rán , seguramente, en futuras reuniones, 
por esas bellas damitas y esos apuestos ga-
lanes que tanto encanto proporcionan a to-
das aquellas fiestas en que toman parte, 
y para terminar, dos preguntas; ¿No po-. 
d r í a el Ayuntamiento regar la carretera del 
H i p ó d r o m o un par de horas antes de dar co 
mienzo las carreras, para evitar las densas 
nubes de polvo que asfixian a cuantos van a 
Bella Vista? ¿No pod r í an revestirse de m á s 
autoridad los guardias que prestan servicio 
de vigilancia a lo largo de la pista, para que 
consigan evitar que crucg aquella cuando 
la pisan ya los caballos, la turba de chicos 
ineducados que anteayer tuvimos que con-
templar, a ciencia y paciencia de los men-
cionados guardias? 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, c©n 
sus hijos, honraron el »stand» con si} pre-
sencia . 
Carrera militar (vallas) 
Pata caballos militares de tres años en 
adelente. Distancia 2.600 metros. 
Fácil , muy fácil, fué el t r iunfo para la ye-
gua de la Escuela de Equitacion|«Evviva l 'Ita-
lia», montada por Ocaña. De salida tomó una 
gran ventaja sobre «Emissión» y-<Talpack 
entaja que, sin gran esfuerzo, fué mante-
niendo en toda la carrera, la cual fué hecha 
por el orden citado. 
El resultado fué el siguiente: 
<EVVIVA L'ITALIA» y. tor., de l á Escuela 
de Equi tación, por Ukase n y Epingle veig, 
5 a., 75 kilos; montado por Ocaña . 
«Emissíon» y. c, del m a r q u é s de los Tru j i -
llos, por Consols y Saint Elvire, 6 a., 75 kilos; 
montado por su propietario. 
«Talpack», cas. c, por Alcántara I I y Toun-
nelle, 5 a., 75 kilos; montado por Casa Guzou. 
Ventajas: 6 cuerpos, 6 cuerpos. 
Tiempo: 2 minutos 55 segundos. 
Premios: 1.000 pesetas al primero; 300 al 
segundo, y 200 al tercero. 
Apuestas mutuas: Ganador, a 10*50 pesetas. 
Premio apertura 
Para caballos y yeguas de tres años , que 
estuvieran en España desde primero de fe-
brero de 1920, y que no hubieran ganado en 
este año (exceptuando a reclamar). Distan-
cia, 1.400 metros. 
Bien se disputaron el pr imer puesto 
Buck" y «Twinkletoes>. Desde la salida 
hasta el lazo hizo el recorrido en cabeza, 
marcando un tren bastante duro «Buck», pe-
ro al entrar en la curva, Higson, que monta-
ba la yegua del m a r q u é s de Villaraejor, la 
pidió un esfuerzo, con el que cons igu ió pa-
sar a su contrincante, y a par t i r de este mo-
mento ya no pudo Boulanger recuperar su 
puesto, a pesar de todos sus esfuerzos, si-
guiendo así la carrera hasta la pista, segui-
dos muy de cerca por <Trumps», del duque 
de Toledo. 
El marcador señaló el resultado siguiente: 
«TWINKLETOES» y c, del m a r q u é s de 
Villamejor, por Marajax y Tuvndown, 60 K i -
los; montado por Higson. 
cÍJttdk» c. c, de J. Lieux, porRetz y Sofz, 
55 leilos; montado por Boulanger. 
• «Triumps», c. a., del duque de Toledo, 
Stedfast y Carte Percie, 54 kilos; montado 
por Lyne. 
Ventajas: cabeza, cuello, uno y medio 
cuerpos. 
Tiempo: Un minuto, 26 segundos y l i5 . 
Premios: 2.000 al primero; 300 al segundo, 
y 200 al tercero. 
EN El, HIPODROMO.—UN DETALLE DK LAS Í'.ARRKR \ « HE I W I M RACION DE L A TEMPORADA (Km o Saín,.;, . 
La ganadora preparada por E, Outré . . 
Apuestas mutuas; Ganadora í&oO; coloca-
dos 7*50, y apuestas mutuas; 1 í \2 por «Twin-
kletoes»; 1 I i2 por <Buek», y a la par por 
«Trumps». 
Premio Navarra 
Para caballos y yeguas de tres años en 
adelante. Distancia 2.100 metros. 
Fué la carrera m á s bonita. Desde el p r i -
mer momento se entabló la lucha entre - Jon-
chery» y «ConsuL, y por la recta de la t r ibu-
na pasaron por el orden citado, con muy po-
ca ventaja del caballo del m a r q u é s do Vi l la -
mejor, sobre el de Cimera-Martorell: les se 
guía , algo más distanciado, «Vestalin». A la 
salida del lazo «Cónsul» se lanzó a gran tren 
y asfixiando materialmente, contra la valla 
a-su enemigo, que se defendía bravamente 
hostigado por Higson, logrando sacarle la 
cabeza de ventaja, y a cien metros de la 
meta despegarse, con lo que alcanzó el p r i -
mer puesto en lucha encarnizada. 
Anotamos la siguiente clasificación: 
«CONSUL» c. c, de Cimera-Martorell, por 
Mclbourne y Constanza, 6 a., 63 k i lo ; monta 
do por Archivald, 
' Jenc j ie ry» c, cf ose,, del m a r q u é s do V i 
llamejor, por Macdonald I I y Juanita, 4 
57 kilos; montado por Higson. 
«Vestalin» y. c, de Fabrá-Pal le já , por 
Good Morning y Vestal Virgios. 3 a.. 47 kilos: 
montado por Kobert. 
Ventajas: Uno y medio cuerpos, 2 cuerpos 
Tiempo: 2 minutos 11 segundos. 
Premios: 2.00D al primero;.300 al segundo 
y 2'M al .tercero. 
El ganador entrenado por J. Freeman, 
Apuestas mutuas: Ganador a 9 pesetas, 
Apuestas a tanto fijo: 1 a a por > Cónsul 
a la par por - Jonchery» , y 3 a 1 por «Ves-
talinv. 
Premio del Faro (a reclamar) 
Para toda clase de caballos, de tres años 
en adelante, puestos a reclamar por 4.000 pe-
setas. Distancia 1.6ií0 metros. 
Esta carrera, en la que sólo tomaron parte 
dos caballos, const i tuyó una verdadera sor-
presa, pues estaba descontado el tr iunfo de 
ryptie» sobre «L'Aurore», y seguramente 
no hubieran fallado los pronós t icos a no ser 
por la desace r t ad í s ima monta que dió Archi-
vald al caballo de Botín-Milán del Bosch, al 
que fué conteniendo toda la carrera, a(jn 
después de ver la gran ventaja que su con' 
trincante le hab í a sacado en la recta final. 
He, a q u í el resultado: 
«L'AURORE» y. c, del b a r ó n de Velasco, 
Jack Snipe y Da Diave, 5 a., 59 kilos; monta-
do por Sánchez. 
"Cryptie» c. c, de Botín-Milán del Bosch, 
por Etheric y Clayleaf, 4 a., 62 kilos; monta-
do por Archivakk 
Ventaja: lejos. 
Tiempo: Un minuto, 40 segundos y 2i5. 
Premios: 2.000 pesetas al primero, y la m i -
tad del excedente de la rec lamación al se. 
guiado. 
La ganadora entrenada por Cb. Porest. 
Apuestas mutuas: Ganadora a 10 pesetas. 
Apuestas a tanto fi jo: 6 a 1 por «L'Aurore» 
y a la dar por <Cryptie». 
La ganadora reclamada por don Matías 
Murto, en 5.000 pesetas. 
Premio Vizcaya (handlcap) 
Para caballos y yeguas de tres años en 
adelante. Distancia 1.6Ú0 metros. 
Aunque el favorito en esta prueba era el 
Rast ignac», ganó con facilidad «Francés ; , 
el cual, de salida, se colocó en cabeza, mar-
cando el tren, que siguieron «Rast ignac- , 
«Frera» y los d e m á s , en la medida de sus 
fuerzas, sin conseguir ninguno en un sólo 
momento adelantar a la yegua de Lieux. 
La clasificación fué la siguiente: 
«FRANCES» y. c, J. Lieux, por Sea Sick y 
Francisca, 4 a., 45 kilos; montada por Sán-
chez. 
Rast ignac» c. c , de Cimera-Martorell, por 
Macdonald I I y Ribaude, 5 a., 61 kilos; mon-
tado por Archivald. 
-Frera» y. a., de don Pedro Milá, por Lally 
y F'iorina, 6 a., 49 kilos; montada por Rol)ert, 
Ventajas: Dos cuerpos, un cuerpo. 
• Tiempo: Un minuto 39 segundos. 
Premios: 2.000 al primerorS'JO al segundo, 
y 200 al tercero. 
La ganadora entrenada por G. Daniels. 
Apuestas mutuas: Ganadora a 21 pesetas; 
colocados a 7 y 6*50. 
Apuestas a tanto fi jo: 2 a 1 por «Francés»; 
1 a 2 por Rastignac , y 2 a 1 por «Frera» . 
Gran Crlterium Nacional 
Para toda clase de potros y potrancas, de 
dos años, nacidos y criados en España , y que 
no hubieran corrido. Distancia 9U0 metros. " 
Ya he indicado al pr incipio el tr iunfo de 
«Rigoletto», que fué conquistado brillante-
mente, en reñida lucha con «Sainte Abesse» 
y «Palmipéde» , a los que cons igu ió adelan-
tarse de spués del lazo, mediada casi la recta 
final , merced al esfuerzo que Clout le p id ió ' 
en el momento preciso, y al que el caballo 
r e s p o n d i ó e s p l é n d i d a m e n t e . O mucho me 
e n g a ñ o o «Rigoletto» se rá un magní f i co tres 
años , del que p o d r á sacarse mucho partido. 
El-resultado fué el siguiente: • 
' R I G O L E T T O » c. c, ose, del m a r q u é s de 
San Miguel, por Black Jester y Fledgling, 56 
kilos; montado por Cl' -ut. ¡ 
Sainte Abesse» y. c, del m a r q u é s de V i -
llamejor, por Saint P é y Abyss, 54 kilos; I 
montado por García. * | 
Pa lmlpede» y. u., del duque de Toledo, 
por Saint Pó y Palni, 54 kilos; montado por 
Lyne, j 
Ventajas: cuello, cuello, cuerpo y medio. 
Tiempo: 59 segundos. 
Premios; 15.000 al primero; 5.000 al segun-
do; 3.000 al tercero, y 2.000 al cuarto. 
El ganador entrenado por R. Ryder. 
Apuestas mutuas: (Ganador 36 pesetas: cd-
locados a 9, 10 y 8. 
Apuestas a tanto fi jo: Uno y medio por 
«Rigoletto»; 3 a 1 por «Saint Abesse», y a la 
par por la cuadra del duque de Toledo. 
K LA1MTO. 
Ecos de sociedad. 
EL ASESINATO DB DOS GUARDIAS CIVILES*! 
Ampliación de declara» 
ciones. 
Viajes. 
Ha regresado de su viaje a Barcelonai 
y Madrid nuestro buen amigo y corre" 
ligionario don Julián Hernández. 
—Después de pasar unos días en 
Santander marchará hoy, en el rápido, 
para la Corte el ex secretario de Gobei" 
nación de la Habana, doctor don Juan 
MontaIvo, hermano del general Mon-
talvo, futuro presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, acompañado de su distin-
guida familia. 
—Se encuentran en el Hotel Real el 
marqués de Elduayen y el señor Carri" 
zosa, hijo del conde del Moral .de Ca-
latrava, acompañados de sus distin-
guidas esposas las bellísimas hijas del 
príncipe de Ratibor, princesas de Turt 
y Taxis y de Ratibor. 
Permanecerán en Santander dos o 
tres días. 
POfi TELEFONQ 
Granada, 12.—A las diez de la ma* 
Amia ha romenzado la ampliación d« 
declaraciones por los asesinos de lor 
guardias civiles. 
i Moreno manifestü que Marooe 
Utrera acometió al guardia civil Euge6 
nio Jiménez, dándole muerte y que, al 
verse perdido, amenacó a Icfc otros con 
&1 fusil arrebatado al guardia asesina" 
'es obligó a que cometieran el do" 
bie üi imen. 
El Tartaja apuñaló al corneta des» 
pués de muerto. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^^ 
Por abrumador exceso de original 
del día nos vemos en la precisión de 
retirar de este número algunas infoi* 
maciones, entre ellas la reseña de la 
sesión verificada el sábado por la Cá» 
mará de Comercio. 
Servicio de "auto" 
al Sardinero. 
E» vislfi de I6s cln-mistaricias y, para 
dar facilidades al público que desee tras, 
ladarste {t^sde ^antandfer a i Sardinero y 
al Hipódromo o viceversa, se ha organíza-
do m servicio de autobús , por la casa Ro 
yano bermanos. que &e h a r á en Ja forro a 
siguiente: 
Solidas del Bulevar, frente a l café del 
Rhin.—TARDE: a lag cinco, cinco v media 
y seis. - i 
NOCHE: a las nueve y media, diez y die? 
y media. J 
Salidas de la Plaza de delante del Ca-
sino—TARDE: ncho y medía, nueve y nue-
ve y media. 
NOCHE: una, una y media y dos. 
Servicio al Hipódromo los dias'de rarre 
rav-S.^LlDAS 'DEJE BUr.BVAR: d^sdie las 
dos de Ja tarde. 
SALIDAS DÉL HIPODROMO: desde &ue 
terminen las carreras. 
LOS SUCESOS DEL CUARTEL DEL (JARMEK 
El fiscal pide cuatro pe-
nas de muerte y diez ca* 
denas perpetuas. 
POR TELEFONO. 
Zaragoza, 12.—Hoy ha ocmtinuado ía vi«-
ta de la causa por tos sucesos del cuartel 
del Carmen. 
El fiscal solicitó la pena de muerte para 
el cabo Amonio- Martín y los soldados Je» 
sús Artigas, Jacinto Pérez y Juan Laurea 
y cadena perpetua para diez soldados más. 
Para un paisano, un cabo y otros sieu 
soldados pide otras penas m á s levé». 
Informaron £ps defensores de los proefc 
sados, solicitando la absolución de sus d * . 
femfidos Por no haber pruebas contra elloe. 
El ministro de la Gober-
nación. 
Pasado mañana, día 15, probable-
mente, llegará .a Santander el ministro 
de la Gobernación, señor Bergamín. 
Según nuestros informas autoriza4 
dos, sólo permanecerá en esta pobia-
ción dos o tres días. 
EN BELLA VISTA. -EL CABALLO «RICOLETTO», GANADOR DEL PREMIO « C R l ^ 
RIUM NACIONAL n,-DOS DETALLES DEL «STAND» DURANTE LAS CARREJA* (Fr 
to Samot). 
i ni • iiiiiÍT'iflaBBÉühw*gB\^M^MBi í\ I l l i ÉIIII 
LA VIUDA DE NAPOLEON 
l̂a muerto la ex Emperatriz 
Eugenia. 
LQS primeros detajies. 
ífldrid» ^ ' ¿ - — ^ liomingo, a las sit" 
, ia maüaua, falleció la ex Empe-
le ̂  ]¿ugeiiia, viuüai del que fué Em" 
li^dor ue Francia, iNapoieón 111. 
r reciente viaje a España, su pa-
.^ej iü ís ima, en 'a que no liaoía 
i ' * , ! jjacía muellísimos años, fué un 
pimiento para tocios los que 
^a-va^an los más profundos sentir 
115 tos de cariño y de respek> liacia* la 
^ t a dama, que, antes de 187U, bri-
3 uor su hermosura, por su talento, 
, su corazón, y que, después, tuvo 
r{ nr(. la triste cuai-eola de ia desgra" 
% hospedaba, como es sabido, en el 
,i ció de Liria, residencia oe los du-
ra Alba, silo en ia caáie de la Prin 
f a Contaba 94 años de edad. 
Ha fallecido a consecuencia de un 
p hepático. _ 
n^ieniemente sufrió la* operación 
i tratamiento de unas cataratas. 
A pesar de su avanzadísimai edad, la 
, emperatriz Eugenia estaba muy 
.Lte como ío demuestran los frecuen 
¡1 viajes que, desde su desembarco en 
Cádiz, lia^e tres meses, ña hecho por 
^te de España. 
En Madrid ha producido lá noticia 
]eSu muerte general- sentimiento. 
por el palacio de los duques de Alba 
lesfilam millares de personas, llenando 
je firmas los pliegos coiocados en la 
Dortería. , i 
Telegramas de los Reyes. 
El sábado se puso enferma la ex 
tiüperamz estando comiendo, y se 
0,10. I 
£1 cadáver ha sido velado por ios 
¡ámanos del duque de Alba, duque de 
jantoña y Peñaranda. 
Esta mañana fué embalsamado el 
cadáver. 
Este uo será trasladado a Inglaterra 
asta el jueves. 
El duque de Alba, quev se encuentra 
n Inglaterra, al tener noticia del fa-
lecimiento, hai anunciado su inmedia" 
lo.regreso .a Madrid.-
lan enviado sentidísimos telegramas 
i Reyes don Alfonso y doña Victoria. 
Estos enviarán un representante su-
ipara que asista a la conducción del 
Aíláver. 
^ figura de ta ex Emperafiz. 
L& finada viuda de Napoleón 111, 
a la figura más importante, más in"-
leresante de la historia contemporá-
a. 
Su vida, hasta los días de la catás" 
ifofe, que comenzó en el vencimiento 
ile Francia* por Prusia, y aun después 
le esa catástrofe, fué abundante en 
echos y episodios de notoriedad mun-
ial. 
Más de dos docenas de oDras de emi" 
«ates escritores extranjeros fueron 
dedicadais exclusivameste en el último 
toio del siglo pasado a realzar la ñ-
de la ex Emperatriz de los fran-
ceses. 
Honores rea|es. 
Hablando esta tarde el señor Dato 
I los periodistas les dijo, con refe-
rencia al fallecimiento de la ex Empe" 
ralriz Eugenia*, que había dado cuenta 
« Rey de la muerte de la ilustre seño-
y que el Soberano desea que al ca" 
wer se le tributen honores reales. 
Añadió que el subsecretario de Esta-
1 redactará el oportuno decreto para 
jnviarlo a nuestro embajador en Lon" 
Jes. con Objeto de que lo ponga a la* 
'Mía del Rey. 
La Corte vestirá de luto veintiún 
El pésame. 
Huraña toda la tarde han desfilado 
perosas personalidades p^r el pa»-
Ro de Liria para dejar tarjetas o fir 
gen ios álbumes. 
I ^ ^ i m a hora estuvo el jefe del Go-
Los últimos momentos. 
En •os últimos momentos asistieron 
a la ex Emperatriz los doctores Elice" 
garay, xMoreno y Grinda. 
La ilustre enferma perdió el conoci-
miento unas horas amtes de fallecer. 
El cadáver ha sido amortajado con 
un hábito religioso. 
El entierro, 
te conducción del cadáver se verifi^ 
caté el jueves. 
Será trasladado a la estación del 
Norte para ser conducido a Londres. 
El cadáver ha sido encerrado en una 
caja de zinc y ésta a su vez en. una se" 
vera caja de caoba. 
Se dará sepultura ai cadáver en 
Franborough, al lado del cadáver de 
Napoleón 111. 
Por disposición expresa de la finada 
nn se admitirán flores ni coronas. 
El duque de Alba. 
Se dice que el duque de Alba vendrá 
desde Londres en aeroplano, para gaf 
nar tiempo. 
Los testamentos. 
La ex Emperatriz deja dos testamen 
tos, uno en España* y otro en Londres. 
Este último se desconoce. 
En el primero instituye herederos de 
los bienes que radican en España al 
duque de Tamames, sus hijos, nieto» 
y sobrinos. 
COMUNICADO 
La cuestión de los 
1 tranvías. 
Santander, 12 de ju l io de lüüo 
' Señor director de EL PUEBLO GAJs'TABRO 
Muy señor mío: De su reconocida bene 
, volencia para servir los públicos intereses, 
¡ espero que se servi rá publicar las adjuntas 
cuar tü las , relativas al paro ae ios iranvias 
de nuestra l ínea. 
' Sin más que manifestarle, soy de usted 
, miuy atento y seguro servidor, Manuel Ro-
dríguez. 
La Compañía Tranv ía de Miranda pone 
en conocimiento del público, para que for-
me juicio de su actitud, respecto a las peti 
dones de sus obreros, lo siguiente: 
i.0 Que se niega a reconocer el Sindf 
1 ea^b Unfco de Tranviarios, folraiado poi 
! los empleados de las dos Compañías , por 
no ajustarse a las disposiciones legales v i -
gentes, sobre asociaciones de empleados de 
servicios públicos, y que reconocerá el Sin-
dicato lormado . exclusivamente por sus 
obreros, tan pronto se ajuste a las citadas 
disposiciones vigentes. 
Ya en las basv>a firmadas en el Gobierno 
civi l , con fecba 30 de noviembre de 1919, 
los obreros se comprometieron a constituir 
se en Asociación legal de empleados y obre 
ros del Tranvia de Miranda, al amparo del 
Real decreto de 10 de agosto de 1910, y den 
- tro del Reglamento para su ejecución, dé 
23 de marzo de 1917. 
Lsta base no ha sido cumplida por lo» 
obreros, pues lian constituádo el Sindicato 
entrando elementos extraños a Ja Compa 
ñía del T r a n v í a de Miranda. 
¿." Que no accede a, l a desti tución - de 
los inspectores suplentes, por estar h'etíüo 
'su nombramiento previo examen por con-
curso entre todos ios empleados del MovL 
miente, y con arreglo al Reglamento, crean 
do asi mi derecho, a favor de los aproba-
dos, del que no se les puede despojar, 
I 3.° Que no es posible aumentar m á s ios 
'l sueldos, por haber hecho un esfuerzo máxi 
mo, por el aumento que se les otorgó, sin-
previa petición, el día primero del comen-. 
te mes, y con el cual el aumento medio con 
cedido a l personal fijo, en el presente a ñ o 
(de enero a julio) pasa del 00 por 100, sien-
do en l a actualidad el jorna l medio de co-
bradores y conductores de seis pesetas, que 
" equivale, durante los 365. d í a s del a ñ o , a 
2.i(J0 pesetas. 
Lsie ingreso es igual al que un obrero 
tendr ía con un j o n i a l de 7,30 pesetas duran 
te los 300 días que como m á x i m u m se puedb 
trabajar en la generalidad de los oficios, 
y para aquellos en que a causa del tiempo 
no se trabaja m á s que 250 d ías a l año, equi 
valdr ía a un jornal de 8,75 pesetas. Por lo 
tanto, está el personal de Movimiento me-
jor retribuido que los obreros que no fe 
liiendí) ofleio desempeñan trabajos simila-
res, . 
Cómo elemento de comparación, diremos 
que en poblaciones importantes, como Va-
l ladol id y Falencia, el sueldo medio de per 
sonal fijo de Movimiento, es 'ie * V 4,75 
pesetas, respectivamente. 
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Gran Casino del Sardinero ; H o y , m a r t e . 13 
A las cinco de la tai-de.—Concierto en la terraza.—Adria Rodi, canzonetista. 
A las diez de la noche .—Compañía de opereta; —LOS NUEVOS RICOS (es-
treno), E L NIÑO JUDIÓ 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
- I 
, | | M ' ^ COMPAÑIA INTERNACIONAL, GIMNÁSTICA, ACROBÁTICA, CÓMICO-
MÍMICA, MUSICAL Y DE GRANDES ATRACCIONES 
l^aza^T6" la 8a l a . - "Sábado 17 del corriente.—Domingo 18.—Presentación en la 
ue loros, en cuya función ac tua rá el cé lebre artista 
'U3 ^"'''eagados trabajos en e l cable aereo. 
Nutfsti-o pei-soaal d« M f c r t s uisría' ufe de 
un sueldo medio anuaí^Tquivalente ai de 
los obreros suijuareg en í a poi>ia«iou. 
rui: esiar compiGnuiuo en eai*t aumento 
dt gasius. Hu BC yueue COÚCti'ddX' u«*5icanijO 
seiiiuuui li.uiJjUiuu, uiBiiuianau eu iu ac 
LUü.mtta j.us ompiiíiiuos ue aescausu quiui-e 
aaJ con sueiuu, que: puui ia eunv CJ u i s t eii 
seií iaual coi» nicuio suojuo. 
•t." uespevjDQ a sus peuciones sooit. ua 
uaju exua' iruuiai iu, liyS litBÍl^UóS U !«• con 
ce^l^n qu>.- so ui¿u a, ios ourcios «u 01 pa 
suuu UDtía "(' mag'b, vn m cuu' lueion ÍU.^Í' 
IUUUS ineiaulleni« louat, sus ̂ et-icione»-
ó.0 be acceué 'a que mut í an cooiuuoi co 
ore en mua ue una umucua, ^ si por Uecésá 
Uauts .uei servKio iu \ iera que courar e-v-
Lepcionanuoníic eu coene y j a r a in t i d , se 
cousiuéX'Stl'U este ¡éxceSO uc servicio como 
ñora s cxi i i ioiuiuai ius. 
0.u acceuc a que ápai 'é¿ca en el cua 
uro de avisos, uos uias antes uei pa^o ue 
üáda quincena, una liquiuacion ue nanei^'h, 
paia que ios odreros pueuan lonnuiai" las 
reciomacioues a que numere lugaí', cuyas 
iccainaciones ju s í a s l ian sido B'eu^re aten 
oídas. 
(.•' Sé accede u adoptar todas las medí 
uas iiiyicmcas en los talleres, que pidan los 
ooreróg. 
6." be ácoede a efitábltoijer un botiquín 
de urgencia. 
- s/.y s>e a(-cedería a que no trabajen los 
obreros el uia i.0 de mayo, siempre que g¡ 
t-siaüu remvase a la Compañía ue ia onli-
gacibia que nene de prestar servicio en-el 
citado día. 
JO. Ca empresa se reserva el derecho de 
aUinisión y separación ael servicio de sus 
agentes, co¿ia que solo ejercitara en casos 
excepcionalus y por motivos justirtcados, 
abonándoles eñ caso de sepaJ'ación total Ue 
ia Compañía oclio d í a s de jornal , como so-
licitan. 
11. Consistiendo un premio a la cona 
Lancia y an t igüedad los benedeíos de que 
gozan ¡os titulares, no pueden hacerse ex-
tensivos a los temporeros que los sustitu 
yan, si bien accede a que esta susti tución 
sea por ant igüedad. 
-12. Habiendo cumplido siempre esta Em 
presa los compromisos adquiridos, entien-
ue que 110 puede conceder a nadie el dere-
cho a imponerla inultas, como pretende &. 
actual Sindicato. 
13. Respecto a ja petición de haber fij<. 
para los empleados de planti l la , se ha bei 
dido aclaración a los ooreros y se niegan 
a darla. 
14. Conforme lo llrmado «n 1." de enero, 
xa Compaiiia ha sometido a h* aprobación 
de sus obreros unos Estatutos de Asocia-
ción benéílca, que ella patrocina y subven-
ciona, con el Üa de prestar a los alihadoii 
y sus íaml l i as asistencia médico-íarmacéu 
tica, estahiecer socorros en metál ícu en ca-
so de incapacidad temporal' para el traba, 
jo, elevar hasta el 80 por 100 el medio jor 
nal que el obrero debe de percibir en caso 
ue accidente del trabajo, conl'orme a la ie 
gislación vigente; socorrer a l a í a n ñ l i a dei 
suscritor en caso de lallecimiento; facili-
tar anticipos en meiálico a los suscriiores 
y cónsütuj i un retiro o renta vi tal icia pa 
ra la vejez, 
A estps Estatutos facilitados por la Corn. 
paitlia, no l ian contestado los onreros. 
Respecto a i comunicado l'eclia de 9 del 
corriente del comité de huelga, en el que 
se ahrmaba que en la entrevista celebrada 
el d í a ~8 del pasado mes en el Gobierno ci 
vil , el gerente había reconocido la ' injust i -
cia de tres de los cuatro castigos impuestos 
y .se apelaba ai testimonio del gobernador, 
señor Saniunder, a cont inuación copiamos 
la siguí ente caita: 
Astudillo, jul io U de 1020. 
rSeñor presidente del Consejo de Adminis 
tración del Tranv ía de Miranda. 
Muy aefior mío: He recibido su atento te-
legrama de hoy, en el que se me ruega que 
de mi tcsiinionio en lo relacionado con la 
entrevista celebrada el 28 del pasado en ha 
presencia, entre el seilor gerente y algu-
nos enipleadus de la misma Compañía. 
Tengo mucho gusto en hacerlo, para con 
tribuir, en lo que pueda a i esclarecimiento 
dé lo ocurrido. 
Cu dicha entrevista se reconoció por el 
empleado Rernardo Conde, que eran exac-
tos los hechos que hab ían ocasionado los. 
castigos primero y segundo, cada uno de 
ellos de un di a de suspensión de empleo y 
SUÍ idu, y que en cuanto al castigo tercero 
(dos d í a s de eiuspensión de empleo y suel-i 
do, por coaccionar" a otro empleado que es-
taba ile servicio) reconoció el hecho como 
cierto, aunque alegó, en su descargo, que 
ignoraba que estaba de servicio. 
En cuanto al castigo impuesto al emplea 
do R a m ó n Zamanillo, por contestar en íor 
mas descompuestas a dan superior y blas 
femar estando de servicio, reconoció como 
cierto el hecho primero, aunque negó lo de 
haber blasfemado, siendo esta ú l t ima cir-
cunstancia confirmada por otros emplear 
dos allí presentes. 
Ante este reconocimiento de los hechos, 
el gerente accedió a abonar el importe de 
los jornales de los días que estuvieron cas-
tigados. 
Ea lo único que sobre este punto tengo 
que contestar a su citado telegrama. 
De,usted afectísimo seguro servidor que 
su mano besa, Eladio Santander. 
A*Vvvu*'vvvvvvvvvvvvvv^^ 
|Teatro Pereda:-: ¿ ^ á H & 
I ^ P a i i í a d ramát ica del teatro Eslava, de Madrid, d i r ig ida por GREGORIO 
.MARTINEZ SIERRA 
i ,a8 «ieio de la tarde, la comedia, en tres actos, 
A. .A. 3M ES O ES H . 
^atiQ1 oS tliez y cuarto, de la noche (cuarta de abono), estreno de la comedia, en 
fclai'M miércoles , a las diez v cuarto, ¡ADIÓS, JUVENTUD! 
' nif,luyil'o- ROSINA ES FRÁGIL. 
S A L A N A R B O N 
La Empresa de este local ha organizado, 
como años anteriores, una completa y va^ 
riada temporada de circo, que. d a r á princis 
pío el próximo sábado , dia 17, y para cuyo 
fin se ha realizado en la Sala la translor 
mac ión necesaria, que convierte este concu 
rrido Salón de c inematógra ío en un ele: 
gante y cómodo circo. 
La temporada se rá breve, pues sólo du-
r a r á basta el domingo 8 de agosto; durait-
te ella desí i iarán por la Sala 19 atraccio-
nes, contratadas cuidadosamente entre lo 
m á s notable del género, y cuyos trabajos, 
de gran novedad, unidos a las excelentes 
condiciones que reúne la. Sala ha rán , sin 
duda, 'que sea este local el preferido poi 
el público. 
Con e l propósi to de que a todos sea ase 
quible conocer la compañía , y teniendo en 
cuenta las pocas localidades de general 
de que dispone el local, esta Empresa ha 
organizado una función en la plaza de to 
ros, a precios populares, en l a que toma-
Fán parte no solo todas las atracciones 
que debuten el s ábado en la Sala, sino que. 
además, se l i a contratado exclusivamente 
para e&e día al célebre artista Marcel Rlon-
din cuyos difíciles y arriesgados trabajos 
en el cable aéreo han llamado justamente 
la a tención en todas partes. Dicha función 
que promete ser notable por el numero y 
calidad de los artistas que en ella lomarán 
parte, &e celebrará ^ próximo domingo. 
EL MITIN DEL DOMINGO 
La Asociación pro inqui-
linos. 
En el Pabellón Narbón se celebró a las 
once de la m a ñ a n a del domingo, el mi t in 
popular, organizado para constituir en San 
tander !á Asociación de Inquilinos. 
• Acudió mi público numeros ís imo. 
Tomaron asiento en el escenario, además 
de los oradores, varios señores , pertenecien 
tes a l a Comisión organizadora y un repre 
sentante de l a autoridad. 
Cuando el presidente declaró abierto el 
acto se concedió la palabra a l s eño r Díe* 
Serrano, quien dedicó un afectuoso saludo 
a las damas montañeses , algunas presen-
fes al acto, y verdaderas representantes de] 
hogar, según dijo. 
Agradece la obra' de la Comisión organi 
/.adora y de cuantos la alientan en ella y 
les incita a continuar el camino emprendij 
do en bénóácio de l a Asociación de Inqui l i -
nos de Santander. 
Elogia también la tarea de la Prensa, que 
prestó sus eoinmnas desinteresadamente 
para el éxito mayor. 
Dice después que l a Asociación creada 
no tiene carácter político y que viene tínica 
mente a defender los intereses y los dere 
chos de los inquilinos, en contra de a<jue--
líos propietarios que se lo merezcan. 
Termina excitando a los reunidos a darse 
de alta en la lista de la Asociación. 
Habla a renglón seguido el joven perio-
dista Federico Angulo Vázquez, ocupándose 
como perindista del aspecto legal de la 
cuestión. 
Describe el hacinamiento y l a ¡nmoral i 
dad de las viviendas, en las que los inquii 
linos üst.'in expuestos a enfermedades y 
contagios. 
Se ocupa del proyecto de casas baratas, 
brindando la realización a l a Asociación 
de Inquilinos. 
El joven orador don Rafael de la Vega y 
Lamerá habló en tercer lugar, diciendo que 
al tomar parte on el mi t in lo hac ía por una 
fuerza tan grande como la de l a justicia 
de los ideales qn© se persiguen. 
Con gran competencia del B*UIU« qus ira 
ta, define extensamente el concepto y ca-
rácter de la propiedad. 
Estudia la crisis de viviendas que se pa 
dece, Intjlcando algunas ¡soluciones para 
mejorar en lo posible tal estado de coáas. 
Termina haciendo uh llamamiento a to-
dos los oyentes a perseguir la causa inicia-
da hasta triunfar en ella. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
El señor don Pedro Q. Menezo dió leo 
tura a los Estautos por los que ha de regir 
se la Asociación y se dió por tenninado 
el acto. 
• * » 
Hasta la fecha han solicitado el ingreso 
en l a Asociación de Inquilinos cerca de 
200 socios. 
EL MOMENTO POLITICO 
E L C O N S E J O DE MINIS 
TROS D E AYER 
La gran corrida de toros 
del día de Santiago. 
EJ día 15 se abiirá el despacho de 
billetes para esta corrida en el kiosco 
de los jardines del bulevar, frente ai 
Gobierno civil, y la Empresa Taurina 
Kines (S. A.) pone en conocimiento de 
los señores abonados que sus localida-
des se reservarán hasta el día 18, a 
las doce de la mañana. 
Precio de las localidades (incluidos 
todos los impuestos): 
Palcos con doce entradas: sombra, 
175 pesetas; sol, 49,50. 
Sillones: delanteras, sombra, 33 pe-
setas; primera fila, 20; segunda lila 
^banqueta), 13,25. 
Andanadas: delantera, sombra, 20 
pesetas; sol, 5,50; primera fila,, sonr 
nra, 1G,50; quinta tila, sol, 5; centro, 
sombra, 9; sol, 4. 
Gradas: balconcillo, sombra, 22 pe-
setas; sol, 6; centro, somnra, 6; sol, 
cuatro. 
Mesera de presidencial: 27,50; pri" 
mera fila, 14,50; centro, 11. 
Barreras: sombra, 27,50; sol, 7. 
Contrabarreras: sombra, 16,50; sol, 
5,50. 
Primera fila tendido: sombra, 11; 
sol, 4,50; cuarta fila tendido, sonr 
bra, 8. 
Centro de tendido: sombra, 7; sol, 
cuatro. 
Meseta de toril: balconcillo, 5,50; 
primera fila, 4,50; centro, 4. 
Meseta de arrastre: balconcillo, 5,50; 
primera fila, 4,50. 
Los niños que no sean de pecho ne" 
cesitan billete. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las diez y media, en el despacho de l a 
Presidencia, se ha celebrado Consejo de mi 
nís t ros . 
Según fueroQ llegando los diferentes mí--
nlstros, y al ser interrogados por ios peiio 
distas, manifestaron los varios expedientes 
que llevaban- a l Consejo y cuyo uetalle fi-
gura en la referencia dada de la reun ión 
mínis ier ia i . 
Terminó el Consejo de ministros a las 
primeras horas de l a tarde, habiéndose to^ 
mado los siguientes acuerdos: 
Quedaa-on aprobados cuatjro (expedientes 
del Ministerio de la Guerra; uno relativo a 
la consti tución de una coniisión técnica; 
dos sobre construcción de cuarteles- y otro 
sobre adquis ic ión de aeioplanos para ^el 
ejército de Africa. 
Se acordó eximir de las formalidades d& 
subasta la adquisición de un dirigible del 
tipo u España», sistema Torres Quevedo. 
Quedó aprobado el expediente de distri-
bución eje fondos para el mes de ju l io . 
Igualmente fueron aprobados: un crédito 
para la olimpiada de Amberes y , otro para 
representación de E s p a ñ a en los actos del 
Centenario de Magallanes, nombrando tal 
señor Jimeno agregado c iv i l . 
No figura el general Primo de Rivera, por 
haber sido nombrado cap i tán general ú t 
Valencia 
Los representantes militares no han sido 
a ú n nombrados por el ministro de la Cue^ 
rra. 
La Comisión que represen ta rá a E s p a ñ a 
en dicho Centenario se rá presidida por el 
infante don Femando. 
Se autor izó a la Compañía Minera de 
P e ñ a r r o y a para lemiítir un emprést i to de 
obligaciones por valor de 60 millones de pe 
setas, con las siguientes condiciones: 
Primera. La Compañía debe recoger con 
el producto de esa emisión las obligaciones 
del anterior emprést i to de 20 millones. 
Segunda. Todas las propiedades de la 
Compañía quedarán como' ga ran t í a de estas 
obligaciones. 
Tercera. Todos los incidentes que surjan 
se resolverán por los tribunales españoles. 
El Consejo acordó que corresponde a l Mi^ 
n ís ter io de Hacienda el estudio del régimen 
de exportación de pieles y calzadóS, garan-
tizando el abastecimiento del mercado na» 
cional. 
Con el rég imen antiguo que fué aceptado 
por los fabricantes de curtidos, éstos ofre-
cieron dar a i público un modelo de calzado 
nacional, que hasta ahora sólo se ha vist© 
por los muestrarios. 
De Instrucción públ ica se aprobaron lo-, 
expedientes relativos a l a real ización de 
obras en varios edificios docentes, entre 
ellos los Institutos de Albacete, Academia 
de Bellas Artes de Jerez y construcción del 
Pabellón de Ciencias en la Universidad 
Central. 
El minista-o del Trabajo dió detallada 
cuenta de los conflictos sociales pendientes 
y especialmente de los asuntos de Riotinto, 
Ramo de consti-ucción de Madrid y obreros 
alpargateros de Elche. 
Se aprobó también un expediente del re^ 
ferido Ministerio, concediendo al subsecre 
tario del mismo idént icas atribuciones que 
tenía el subsecretario de Gobernación con 
respecto a las organizaciones de este Mi^ 
nisterio, que han pasado a depender del 
Ministerio del Trabajó . 
Fueron aprobados, asimismo, los expd 
dientes que llevaba el ministro de Fomen-
to, relativos a la dis t r ibución de crédi to-
para l a construcción y conservación de cu 
rreterab-
También comenzó el Consejo a estudia 
el nuevo rég imen de trigos y harinas y 
cont inuará en la reunión que se celebra-
m a ñ a n a . 
Si quedase tiempo se ocupará el Cons 
del problema de l a Mancomunidad cata-
lana. 
Con el nuevo régimen de trigos y hari= 
ñ a s desea el Gobierno simplificar cuanto se 
refiere al tráfico, disminuyendo las trabas 
y obstáculos que en la compra-venta y 
transportes existen ahora. 
LO DE LA MANCOMUNIDAD 
Aunque /el señor Be rgamín ha negado 
que en ei Consejo de hoy- se tratara d^i 
asunto de la Mancomunidad, se sabe que 
en la reun ión ministerial se trató de ese 
problema, ap lazándose su resolución para 
el próximo Consejo. 
A COMPROBAR DENUNCIAS 
Eíli subsecretario de Abastecimiejitos ha 
enviado a Cartagena a un delegado que se 
encargue de comprobar las denuncias pre= 
sentadas acerca de la exportación de ha-
rinas. 
Parece ser que estas denuncias han reí 
sultado inexactas. 
Se sol ici tarán fuerzas mili tares para que 
acompañen ai¡ delegado de Abasiecimien-
tos. 
= 0 : 
En el Hotel Real. Música y Teatros. 
Presentación de Adria Rodi 
y de la compañía Peña. 
En hu tarde del domingo, y ante un 
público numerosísimo que llenaba to 
gustó 
LA FIESTA ARISTOCRATICA 
La cena-baile de moda con que se inau-
gu ra r án m a ñ a n a en el Hotel Real las fies^ 
tas ar i s tocrá t icas de la temporada, va a ser 
una espléndida manifestación de la elegan 
cía y la belleza, pues los salones del mag- ¿ a s las localidades del precioso teatro 
nífico Hotel e s t a rán ^vorecidos por todo . , rft4.:nn ^ n r p s p n t ó la excelente 
lo m á s selecto de la P iedad de Santander ü e l se présenlo la exceieu e 
y de la colonia veraniega. : canzonetista Adria Rodi, que en su an 
Las mesas comprometidas y a en el res^ terior actuación CU Santander 
taurant del Hotel son muchas, y en la lista extraordinariamente. 
figui-a toda la aristocracia de la sangre, de l ; s i i . p m n o ser sinceros v UOft 
saber y del dinero que hoy se encuentra en I ^ }iemof ü e ber smce iOb- -y ntw» 
tre nosotros. agrada* ¿erlo siempre—, hemos de con-
Las inscripciones para retener mesas pa-1 tesar que la bella cupletista se equivo* 
ra l a cena de moda pueden hacerse en el1 C(j ei domingo en la elección de can-
Hoiel Real y en el Gran Casino hasta las 1 T ipnf i ^ i i f , u n agnero aue domr 
doce del día de m a ñ a n a , pero convendr ía .C10ües - n ^ e u d ^ 5eue i0 ^ u u u u 
que las familias que aún no se hayan ins» na maraivillosanieiite, pero quiza por 
críio lo hicieran sip esperar ai último n 10- alan de espigar en todos los campos 
mentó, pues ello influye en el mejor s e r . 1 ^ CUpĵ  ^ elegido UU repertorio fran 
V E Í % ? f c i o T l ^ é r t o es de quince pese^amente cursi, que no puede ir bien 
tas. con su arte elegante y depurado. 
L a cená empezará a servirse a las nueve | LaiS «canzonetas» (fe presentación, 
y media, y una vez terminada tendrá lugar ¿ e l a mUjer matia y j e Joselito, UO SOU 
el baile en el hermoso salón del Hotel. ^ ^ ^ ^ ^ 
ecuio el del Casmu. Seguros estamos 
que, dado su talento, Adria compren-
EN EL PUEBLO DE PESUES 
Conflictos sociales. 
POR TELEFONO 
La situación en Riotinto es grave. | 
Huelva, 12.—En Ríotijito continúa 
el paro total. 
Ei paro actual es el más grande que 
s'e ha conocido. 
El adarde de fuerzas es considera" 
ble, aunque la acitud de los onreros es 
tranquila. 
Muchos óbrenos abandonan Riotin-
to, dejando sus familias. 
Unicaimente circ(ula el tren correo, 
haciendo aumentar el hambre la pro 
hibición de facturaciones. 
Ayer una Comisión de mujeres visitó 
al director de la Gompatílía, rogándole 
que gestione la rebaja del pan. 
El director se negó y entregó cinco 
pesetas a cada mujer. 
Se ha* nombrado una Comisión, pre-
sidida por el alcalde, para tratar de re 
solver el conflicto. | 
. . . , 
Nerva, 12.—El director de la Com* 
pañía de Riotinto ha» celebrado una en-
trevista con una Comisión de obreros,1 
sin llegar a un acuerdo. 
Por la tarde se reunió mía asamblea 
magna para dar cuenta de las gesticr 
nes de ia( Comisión, acordándose no 
nombrar ninguna otra hasta que el di-
rector no esté dispuesto a entrar en 
negociaciones. 
DE BARCELONA 
Los Sindicatos prohiben 
la salida de un periódico* 
POR TELEFONO 
Viaje de regreso. 
Barcelona, 12.—Los representaflites 
que han asistido a la Semana munici-
pal han salido para sus respectas po-
blaciones. 
Visita a >as autoridades. 
El nuevo capitán general ha visita-
do a las autoridades. 
Periódico suspendido. 
El <(Diario de Barcelona», que se edi 
ta. en una imprenta propiedad de los 
Sindicatos no se ha» publicado hoy, 
porque la imprenta recibió orden de 
aquéllos de no traba jai' hoy. 
Un homhrp muprto v otro üerá que est0 es verdad y tratará de un no ore uenu y uu u evitari0 eQ l0 SUCesivo. SÍ io hace así, 
""Gravemente heridO. lo celebrará el publico que, gustosísi" 
!iuo, 'a* oye, y lo celebraremos nosotros 
En el p u é b l a l e Pesués ocurrió ayer que somos sus rendidos admiradores, 
un doloroso accidente del trabajo, del • • * • 
que resultaron un hombre muerto y | Por la noche «debutó» la compañía 
otro gravemente herido. 1 de Peña. Conocida, en su mayor par-
Se encontraban cargando rieles en ^ del público sant-aaideiino, y hablen 
un vagón e' caipataz y obreros de la1 do hecho su presentación con obra tan 
décima brigada del ferrocarril Cantá" vista como «El asombro de Damasco», 
brico cuando en el vagón1 mencionado -, nuestra labor queda reducida a decir 
y al pretender ser estibados resbaílaron 
dos grandes cairiles, los cuales fueron 
a caer sobre el capataz Alfonso Sierra 
y el obrero de la brigada Juan Vega. 
El primero resultó con heridas de 
tal consideración que falleció poco 
tiempo después. 
El obrero Vega resultó también con 
heridas de gravedad. 
Los dos fueron atendidos inmedia-
tamente de ocurrir el accidente por 
sus compañeros, aunque desgraciada-
que gus'ó mucho y que constituirá to' 
do et verano, en-aquel elegante centro 
de recreo, una novedad. 
TEATRO PEREDA 
Dos estrenos. 
La compañía de Catalina Bárcena, 
que cuenta con un extensísimo reperto-
rio, no se detuvo ayer en escoger la 
obra que liabía de servir a los abona? 
dos y demás distinguido público que 
mente resultaron r n " e Y ¿ k ^ i ¿ ¡ ^ - la aplaude, y por tal causa puso en es-
lios prestados al desgraciado Sierra. ceüa< una obfta norteamericana (nos 
El lamentable accidente' produjo Pre^ que no) que no dará gloria ni a 
gran pena entre los vecinos de Pesués. S u m a S11S ^térpretes . 
- 1 . | Catalina se paso el pnmer acto ha 
FIESTA INFANTIL ciendo dengues y pucheritos pa»ra po-
nerse a tono con el personaje de Alicia, 
y los demás hicieron sus papeles lo 
mejor que les fué posible. 
Como estaba ainunciado, d domingo 1 se estrenó un sainetc-ique 
fueron a Revilla de Camargo, con ob" f,e cree e autor eso - d e Ramos Mai-
jeto de pasar un día de campo, los ni- ^ ^ e! (Iue f entretuvo un poquito 
ños pertenecientes a las Mutualidades el auditorio, y decimos un poquito por-
«Sotileza» y ((San Roque». , ̂  a eosa ¿e la» mitad decae tan la-
En Maliaño se agregaron a ellos ioS. mentablemepte que no hay más que 
de la de «Peñacastmo» y ya juntos "P™1/" P ^ ^ 0 ? ™ ^ 
marcharon a Revilla acompañados por 
numeroso público, entre el que figura' 
baái representantes de las autoridades. 
El señor López Argüello, en nombre 
del señor jefe de Primera Enseñanza, 
pronunció un elocuente discurso, cele-
brándose luego la misa solemne, intei* 
prétada por un doble coro de niñas y 
niños, bajo la dirección de1 virtuoso 
sacerdote don Luis Bellocq. 
La mutualidad "Sotileza" 
El amo de la risa fué el señor Co-
llado. 
E. C. 
L a s c i g a r r e r a s . 
Un numeroso grupo de estas simpá-
ticas y raboriosais operarías hizo una 
excursión el pasado domingo al pinto" 
De celebraflite deH Santo Sacriñcio resco pueblo de Limpias, con propósi-
actuó don Isaías Navarro, corriendo el to de visitar al milagroso Cristo de 
sermón a cargo del párroco don Dioni-: Limpias. 
sio Nava. | Las ciga»rreras regresaron por la no" 
La función religiosa fué presidida che, encantadas de la excursión, 
por el alcalde de Camargo don Andrés | • 
C»—eycoDceialesdea<,uicaplos Rodríguez Cabella 
Después hubo banquete, merienda a | MEDICO CIRUJANO 
los niños y representación de una co', CONSULTARA: de once a doce, en ej Sa 
media, al aire libre, que fué muy i tNatorio del doctor Madreo, 
aplaudida. | suspende la oonsulta de MI domicilio. 
NUESTROS CORRESPONSALES 
iRtoiiaclún déla provincia 
DE TORRELAVEGA 
I K A l H d 
EJ doiiLiiigu pri viniM jasado, y <'uii él dra 
ma «Los amantes fte Tgnifel», se despidió 
I;i boipipa.üíá de .lacüi'ítb Beuavente y Rí-
en ilo c . i k n , en ciivíi ulna cosi'cliai'on ios 
arfclstíta gran nVimero de aplausos. 
•Térmtoacla la i-cjirosentación, y a peti-
ción de varias psrsorias, Ricardo Calvo re-
iiró unas preciosas poes ías de Zorr i l la y 
Rub^n Darío, por lo que se le tr ibutó una 
larra y preTWgad&i ovación. 
Hoy mtii-fés, la gran compañía de Ro-
sario r m u , pondrá en escena «La flor de 
.Ja vida", y «iEÓ ooPa^ón en la m a n o » , de 
Seralín v Joagiifrt Ajvnre/, Quintero. 
RASGO NOBLE 
El domingo, y ruando so dlr ig ía al tea« 
un para tomar parte en la representación 
!;i actriz -Maiía Hoi.\.'iil(U,) perdió nn bolso 
quié obntenía ajitajas por valor de 18.000 
peaetas; 
En nnn de [><< áiitreactos de «Los aman-
tes úc Teruel»; uno de loe actores dió la 
noticia, rogando al que lo hubiere encon 
brápo tutVüeta a .'bfon entregarlo. 
Poco ilf'Sput'^, la joven Ernesta Mújica.. 
dando ún'á pnteba de honradez, digna de 
?er iioüaiía. ' ehtne'gó &i íiolsp que h a b í a 
énoontr&ctd en la calle de Argnmosa, por 
lo cual fué espléndidamente gratificada.. 
KÓSTÍA. 
Torreja vegá • 12—7—20. 
DE SANTOÑA 
VARIAS NOTICIAS 
Efesde el sábado, lo del corriente, esta-
mos IÍII ésta con nn elemento m á s de dis-
bracefióh, pues diclu. d ía debutó la compa-
ñ í a ci'-miiV^drnináiica, que dirige eil p r r 
mcr actor y d i ivnor dprí Simaco R, Sepúl^ 
veda, ha^íéndó su débnt con la gi'an obra 
dé Linares RiVaá', "Cobardías», v el bonito 
[ugVtete cómico «Los solterones», gustando 
y sicmlo aplaudidos sus intéi-pretes. 
- • # * * 
v i . mas de iau uohibie compañía , los 
¿Mag que np tenemos función nos ameniza 
de nueve y media a once y media, en l a 
plaza d.. Sao Ani .n io , y los domingos por 
'de, de clneo y media a siete y inedia, 
la musi( a del ¡•.•giínu;iito de Andalucía,, con 
teatfeda PC?" 'Mijisr.m AynntaJnfipnto, para 
que- hasta el lá de septiembre baga a núes 
tros veraneante* y íü vecindario el tiempo 
lo ipás agradábila posible, y para que % 
a sea lo mas cxceleme, se estiin asfal-
tando los paseos de digha pioza, a mas dt 
estarse, cdiistruyeiido en l a misma un bo 
nito^templete para que nuestros músicos 
lancari mas éómódaníénté sus a»-mon¡osas 
notas. i l a ! ¡a7 s que lian .sido muy bien 
vistos ]>n\- lodos. 
• # » 
R .• •••!•..!•"! «l.-"> r.-Kimif-nto dé Infantería 
dé ABdaluGíá, que guarnece esta plaza, ha 
sido. desiiJiado •, La zona de .Cáceres. 
» • » 
l a m i i i e o ha toniado posesión de la Co-
n o - , n í a de Guerra de esta plaza, el nuevo 
camis-'iri.i y étiijíó scñnr don Francisco Mo-
ren • Wftra, a qílien /le deseamos le |sea 
grala su estancia .'iitre nosotros. 
» • • 
Con i1i,recci,óñ á Retiiosa, y con el fin dé 
pítfwir una lenrpnrada, 'a l Jado de stis fa-
tííi iarés, - a l i o de- ésta hace unos días el 
c o l í n ¡eap. llásQ don Hladio Alonfco, de la 
Insi^ituolén \¡a.ii/.a.iiedo, fv hoy capellán 
nséi plaza qjíe ba ganado en las ól 
Minas 0po6iCinD.eS e<debl-ada.s. 
• • • 
En los laiiarins repartido^ ej sobado úl-
imiu bernos \ i - i n las .bonitas combinaedo-
o'-s qor a empresa de los aiuo'Uoviles de 
Santoflá a «íama. '¿La rn ión» , ba estable-
cido, con lo cual se cuenta con u n » serie de 
I L i i r c i p i a L S 
Hotel Restaurant Ranal 
>i.HVICIO A LA CARTA 
M u y pi ' ixmin a la parroquia, con sen-icio 
cié cMiiics a bpd'os los trehes. Garage y 
anidéii; este n l ' imo gratuito para los aut-os 
eatradas y salidas excelentes, que a Eaás 
de cómodas y rap id í s imas , hacen que el 
viajero pueda estar en ésta hasta las 6,50 
de la larde,, para ^S81" a Santftndey en el 
timo tren. 
^ * * * 
Paila «-'a'' pHftGipfo a la constíucción de 
los puertos de Sautoña a Cicero, se eslán 
acumulando los materiales nócesariosj cre-
yendo que en plazo no muy lejano veremos 
nuestros anhelos conseguidos. 
CORRESPONSAL 
Santoña , 12 julio de 1920: 
Sección marítima 
TRASATLANTICOS FRANCESES 
Hoy es esperado en este puerto el tras-
at lánt ico «Perou», procedente de Colón. 
Conduce para este, puerto 6.500 sacos de 
café y cacao. 
E]l vapor «lEspagne», que fealtó de esfle 
puerto el 26 del pasado, llego a la Habana 
sin novedad el d ía 10. 
Eíl «Fdiaiuire» wajlKlr.i de Santander para 
la Habana é d ía 11 ílfil actual. 
BUQUES ENTRADOS 
«W/eltondale», dé (iranganouth, en lastr 
«Orotava». de Amberes. con carga gene-
ral , 
«Ciscar», de Liverpool, con carga Kone 
ral. 
«Rosario», de Treport, en lastre. 
«Amiens», de Sunderland, en lastre. -
«Cabo la Plata», de fiijón, eon carga ge 
neral. 
«Cjibo Cutiera», de Hi]bao. con carga j^e 
ñera] . 
«Anda.lncia.., de Liverpool, cqn carga ixc 
neral. 
«Carmen», de Zumaya, con cemento. 
«Covadal», de Rilbao, en bistre 
«Sotón», de lUlbao. en lastre. 
«Luiarca número á. de Pravia, i'on car 
bón. . 
«Paco Car-cía", de Pravia, con carhnn. 
BUQUES SALIDOS 
«Fagen-ik», para CWigeniontb. con mi 
neral, 
«Cabo lia Plata», para Bilbao, con carga 
general. 
«Orotava»-. paj-a CSjón, oon c.afl-g.-i. gene 
ral. 
«Covadal», para Reqnejada, en lastre. 
«Luarca número 5». para Prnvin, en las-
tre. 
«AndaTUscia», . para GijOn. con caiga ge 
neral, 
"Ciscar.., para Vigo, con cargji general. 
"Culleru", para Marín, en lastre. 
«Maimel», para Idem, en ídem. 
Comisión provincial. 
En la ú l t ima sesión celebrada ,pcr esta 
Corporación, bajo la presidencia del señnr 
Lastra,- asistiendo los vocales señores 
Agüero, Regato, .Morante, Lama. Durante 
y Trevilla. se adoptaron las siguiontes re 
soluciones: 
INFORMES AL SEÑOR GOBERNADOR 
líl expediente ínstirnído a instancia de 
don Mnuel Sflnohez González y • otros p i 
djendo que se constituyan Juntas Adniinis 
tiativati en Jos pueblos que integran el Mu 
nicipio de Val de San Vicente. 
La reclamación promovida ppr varins vo 
cales de la Junta administrativa del pne 
blo de Ontanedia contra la formn emplea-
da para l a designación de cargos. 
J.as di l igencia» iomit idas Por el ab a de 
riel Ayirntamiento de t/urjr^o, con mptii'< 
del acuerdo adoptado por axpitll^, porga 
ración rondonando unas multas Impüesfes 
por l.a Je ía tn ra de montes de la proviurif», 
a fin de qite ée determine si dieba resoln 
rión municipal pueil- s¿r suspendida. 
"El expediente y proyecto Á6 aprovecha-
míenlos kle aguas dle/iios r íos BiBgfiyll y 
'Toina, en Jos tórminos municipales de Hár-
cena <t& Pie de Concha y Mrdledo, que so-
' licita don Juan E. Eroüo. 
I ACUERDOS 
Se eleva a la .superioridad e| remeéo de 
alzada promovido contra el acuerdo de es-
ta Corporación declarando incapacitado a 
¡don Juan Pérez Vega, para ejercer el 
cargo de concejal en el Ayuni-nmiento de 
I Mazcnerras. * 
1 En vista de l a petición que dirige e] al-
calde del Ayüntamtento de san Pedro de] 
BALNEARIO DE LA MUERA 
aguas son consideradas como las mejores medicínales del mundo; curan el linfa 
tismo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, berpetis 
mu, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
¿o e intestinos y no igualado por n l n g ú r otro medicamento en Jas gnfermedades 
[.íb^tós de la mujer. 
MPORADA OFICIAL: 15 aUMlO A 30 SEPTIEMBRE —MEDICO DIRECTOR. DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA P.OH CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fquipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Grandes Panaderías: 
i m e s le naris y Cereales -
Ventas por mayor y menor, Santiago González ¥ M e 
La Reyerta p La Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
I Romeral, se interesa de l a Jefatura del dis« 
tri to forestal de esta provincia los Infor-
mes convenientes para conocer los moti 
jofe que han determinado la imposición de 
multas por pastoreo abusivo. 
Se aprueba el presupuesto de gastos me-
nores de la -prisión correccional de esta 
capital para el mes actual. 
D*e oonfonuidad con el dictamen dt'i Ju-
rado calificador, «e declara sin nitr i tos su-
ti. lentes el liríico trabajo presentado en el 
concurso para juoiniar el mejor compen-
dio la Historia de la provincia de Santan 
der; y atendiendo a los buenos deseos del 
autor y para que le sirva de estimulo en 
la labor emprendida, se le concede la gra-
tííficación de 125 pesetas al que lleva por 
lema "diiarda )la ¡lealtad eislosi umbrales, 
que es ley de niontañeses ser leales». 
^Se apueba la subasta de los ar t ícuus de 
.alubias, y gai'bftmcte para los estableoimien 
tos de bejieücencia y se adjudican respeo-
tivamente a los comercios de los señores , 
don Braulio González y don Ramón Pando. 
vSé aprueban las cuentas siguientes: Va-
rias facturas de papel paxa la imprenta 
pnivinciail;. a l nlunario iseiñor Casusp ̂ sns 
derechos por venta de un solar en el Én-
S M I K ÍU! de Maliaño; de harina y otros efec-
tos, para la p a n a d e r í a provincial; vacuna 
fa^iwada jpjor el \Laboratjorio "^ila.'", de 
Tarragona; estancias de demente« en los 
Manicomios de Vizcaya y ValladoJid; cuen-
ta de libros de texto para alumnos de la 
l-.si nela Superior de liulustiias, asilados; en 
la Casa de Caridad, gastos de seguro de 
la Caja de previsión y socorro, a favor de 
ios operario*? de la pa.nadoria provincial. 
Eh ol Manicamio de N albnlolid serán re-
cluidos dos dementes, y en la Casa de 
ridad serán admitidos dos ancjniios y cua-
tro niños. 
Sucesos de ayer 
POR AMENAZAR HI'INA 
Por la Guardia municipal fueron Mlenmi-
blados ayer los balcones de la casa núme-
ro 5 de la calle de Casimiro Sáinz, por 
Vener -as repisas én {maü estaíto, ,1o que 
corfstituye nn peligro. 
POR EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circular por l a calle de Atarazanas 
con exceso de velocjdad, fué denunciado 
ayer el auto S—371. 
POR ESCAND.VI.OSA 
María Fornánilcz. en compit ió estado dp 
cin^ria^iiez, se prcscniñ en la n iañana de 
a\i i- cu el csliihlcciinieiito de <d.a Bombi-
lla!., éoli'tíi.tando W fuese servida una ' "i'''1' 
y COIIM/ el ilncño ta expulsase del esiablei 
innic i i lo , ]>of .-iicontrarsc cmlu ia^'ada, for 
ínó un gran escándalo y rompió dos cris-
tales. Tria vez en la calle, aiTojó 'dentro 
dé] c^tahli'ciiniciito una botella con' a*. ¡¡c. 
Por la Cuardiia municipal fue denuiv-
ciada, 
CASA DK SOCORRO 
Ayer fueron astslidos pn este benófleo es-
abléciniiento: 
Aquilino Herrera, de ochp años; de heri.-
da contusa en la- lengua y rozadura, pn la 
región mentón i ana. 
Juan Caxredo' Mancebo, de diez y sfla 
añas ; cié herida incisa y extensa en la par-
te media de la pierna'izquierda. 
José Parcha San Pedro, de cuarenta y 
tres años; de herida con hematoma en la 
región fronto temporal izquierda. 
Felipa iSian Emeterio, de ^ncuenta y 
seis años; de contusión con hematoma en 
La ivgión parietal izquierda y lioinbro fe l 
misiiio lado, 
ÁC| IDENTES DKf, THAIVM" 
Tratojando en el muelle, en la descarga 
de un buque, el obrero Olegario Mendiola 
Sácn?,, s£ produjo quemaduras de segutido 
grado cu 8] cu/illo y hombro izquierdo. ¡ 
Caivós Menc^aca Soilíma, ide yeínf we» 
añns. t ipógrafo, en un taller dt' la VÚ\é 
de [IÍX. CurtQird'Ja, se ,piiodujo fP'a Jieridn 
coniii-a en La mano derecha. 
I'neron fisistidos en la Casa de Sox-orro. 
QUEJAS DEL PUBLICO 
A L S E N O F T A L C A L D E 
lindauido con el Hospital de San 
llaiael existe11 varios cubiles, a los que 
se da encada por la casa número 29 
de la canlle Menéndez de Luarca. 
En determinadas ocasiones, los cita 
dos focos de infección llevan sus ema 
nacio'^s al citado Establecimiento be 
n r u r n , con gráívfi daño de la salubri 
dad. 
Como las disposiciones sobre el asun 
'o son terminantes, esperamos del se" 
ñor alcalde que proceda en el asunto 
con iodo el rigor que requiere. 
VAlUOb VECiiNOS. 
i á o l b a s y M e r c a d o s 
é A H T A N 0 C R 
ACClüÑES 
Deuda perpetuaíval 4 por .100 inte 
por, títaios, 71, 71,50, 72,00 por 100; 
peseUis 79.500. 
Idem ídem ídem, carpetas, 71,30 y 
71,25 por 100; pesetas 208.500. 
Üeuua amortizable 5 por 100 (1900), 
04,25 por 100; pesetas 0.000. . ( 
Idem emisión 1917, 94,25, 94,90 por 
100; pesetas 39.000. 
Cédulas Bamoo Hipotecario de Kís-1 
paña, 5 por 100; 103,50 por 100; pe" 
setas 50.000. 1 
Banco, de España, 526 por 100; pe-
setas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali" 
L'nión, 800 pesetas fin corriente; 800 
pesetas. 
Marítima Benneo, del 1 al 20.000, 
100 pesetais. 
Munclaca, 390. 
Navegación Vizcaya, 200 pesetas. 
Euzkera, 235 pesetas. 
Elcano, 160, 155, 160 pesetas. 
Altos Hornos, 219 por 100 fin del 
corriente; 219 por 100. 
Papelera, del C0.001 di 80.000, 500 
pesetas. 
Resinera, 435, 440, 445, 441, 445 
pesetas fin del corriente; 440, 445 pe" 
setas. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, 56,50, 56,25, 
56,50. 
Papelera, 89 por 100. 
Altos Hornos, 98,50, 98 por 100. 
CAMBIOS 
París, cheque, 52,70, 52,75 y 52,80. 
Berlín, cheque, 16,70. 
i i Á Fk i D 































» G y H 
AaaortSukM* I por 1M F 
i* • • . . . > . 
• » D 
» C ¡ 94 50 
» S » 94 50 
* * A 95 00 
\mortiiable, 4 par 1M, P,,....1 00 00 
3anco d« España ...'526 00 525 00 
» HUpano Americano., looo 00000 00 
» Rio (U la Plata 305 50 305 00 
Tabacoi t . . 289 50000 00 
NortM 290 00 289 00 
Alicante» 301 00 3 )0 00 
Azucareras, preferente» '179 00179 00 
Idem «rdilnariae I 80 00 81 50 
CédTilaí, I por lOf 103 5G 103 70 
Feeoro, 4,i7, serie A . 000 00 000 00 
Idem i d . , serie B . . . « . 000 00 000 C0 
Azucareras .estampilladas... 82 00 00 C0 
Idem, no estampiHsida». 
Exterior, serle f 







de un asunto que les intereso, 
tiva. 
-La dlrec-
«LA GRAFICA».—Celebrare! junta general 
ordinaria hoy, maptes, a las seis y media 
de Ja tarde, para cliscurir asuntos irnpor 
tantas, entre ellos, dar ' iionfa nuestro de-
egado de su gestión en e) congreso extra-
ordimuio de la Federación. 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad' en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas —Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125-
MATADERO. Humaco del día de ayer: 
Reses mavoi-es. I I ; menores, J7, eon" peso 
dp 2.79?, kilos. 
Corderos, 20, con peso de % kilos. 
n i " M " 
Especial para el baño y tocador. 
Antiséptico y medicinal. 
No hay aguas en E s p a ñ a con tan 
abundante desprendimiente de ázoe 
y sulfhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla. 
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la pie l -
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas an las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, te légrafo , 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7, Informes ad-
ministrador. 
Bacalao Lan 
TRES PESETAS KlLo 1 
Puerta la Sierra, núm. 6 y 
ULTRAMARINOS.—TELEFQMV 
. ^ ^ j ^ 
A las señor», 
Gran colección de modelos dp 
HERNAN CORTES' NUMERO^' 
Pisos 
en el Sardinero 
campos de Sport. 
amueblad 
o, «Villa Anita. , ^ 0 
completos los muebles de una * 
quince camas, ropas, vajillas vCasa j 
necesario. Razón, esta Adminis^ H 
«clíjn 
M O T O C I C L E T 
INDIAN 7—H.P., con sidecar cpT- * 



















Kn el pifttorésco pueblo de P e d r e ñ a se 
sende una preciosa easa-éhalel, a diez mi-
j ñu tos pur mar dé) P^laéió dé la Magda-
lena. ' 
| : La finca está simada a cién metros de la 
i playa; consta de dos pi.sos, capaces pafa 
i 16 camas; cuarto de baño y todo confort. 




SUCURSALES: León, Salamanca r 
vega, Reinosa, Llanes, Santofia A 
Laredo, Ramales, Poníerrada v t 
ñeza. y l i 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas 
Desembolsado, 7.500.000,00 de ¿, 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 wZ* 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRAIDS 
INTERESES) ^ 
Cuentas Corrientes y de Depósito 
intereses 2, 2 y medio. 3 y 3 y Clíi¡ 
ciento. 0 
Créditos en Cuenta Corriente sob 
lores y personales. ^ 
Giros. Cartas de crédito, Descu-u, • 
negociación de letras, documentaras ' 
pies, Aceptación. """•filiaciones ¿ 
tamos sobre en ^ 
tránsi to , etc. Neji de monedar 
tranjeras, Seguros de uambio de laf 
^mas, Cuentas con.- . . en ella8i e¡£ 1 
' pones. Amortiza. . y Conwrgione.' 
I Operaciones en todas las Bolsas !>, 
] tos de Valores Ubres de Derechos'de 
¡ todla. 
Cajas de seguridad para particularej 
Dirección telegráfica y telefónica- M 
CANTIL. 
Maíz Plata superior 
Ltag&á en breve el vapor «Oran». 
Diiíjanise los pedidos a 
VIUDA DE GUILLERMO ILLERA 
' CASTEL.\R. Y 
Pérdida de un cordero 
En la calle de ja Libertad m'unero 14, está 
a disposición Üo quien acredite ser su¡ due-
ño un cordero, que ha sido encontrado en 
dir-ha calle. 
D E P O R T E S 
Convocatoria. 
La agrupación deportiva «El cinco 
tres» celebrará junta general ordinaria 
hoy martes, a las ocho y media de la 
noche, en su domicilio social. 
Se tratará de la gran excursión del 
día 18. 
A esta reunión ha sido invitada la 
agrupación «La Argentina», sección 
femenina del «Cinco tres».—El secre-
tario. 
( 1 KI.F.FONKMAS DETENIDOS.—De La Lí-
nea—Eduardo Nanaell, Méndez Núilez, 9. 
1 De Torre lavega .—luán García Castillo, 
Rustamante, 1, primero. 
| De Bilbao.—Ramón González, «Rf ina Ma 
r í a Cristina». ^ 
| De Zaragoza.—Luís Benavlde,' Easo, le-
tra D. 
L A L C T T E R I A 
POR TELEFONO 
Madrid, i2r—L05 premios madores 
en el sorteo de hoy han correspondido 
a los siguientes números; 
;{r..095, con 120.000 pesetas, Gra-
nada, 
12.246. con 65.000 pesetas, Bro-
zas y Barcelona. 
.{1.656, con 25.000 pesetas, Má^ 
laga. 
Premiados con 2.500 pesetas: 
25.782 Madrid. 
23.615 Málaga y Valencia. 
35.561 Sevilla. 
6.596 Cádiz y Granollers. 
14.71Í Sevilla. • 
16.475 Bilbao y Madrid. 
18.259 La Línea y Valencia. 
25.909 Jerez y Cullera. 
39.8(M Cádiz v Bilbao. 
19.678 Valencin. 
Notas de la Alcaldía 
L I X I R E S T O M A C A L 
Saiz de Carlos (STOMALH } 
Ss ir®6©tfc<io por loa médicos de las cinco parfioe del ^ u n d o porque kmj° 
Qcítj ayuda & laa digeetiones j abre el apotifc^ my&x¡do ISA s&oleeiiao 4QI 
ESTÓMAGO É 
Junta municipal. 
Hoy, a las doce de lai mañana, se re" 
unirá en el Ayuntamiento la Junta mu-
nicipal para tratar, entre otros asun* 
tos, del pretendido aiumento de una dé-
cima en la contribución, a fin de poder 
T m * * l ^ V * L ^ V ^ T n n eiecutar las obras se ejecuten en 
^ P i T n n n P ' ^ ' ^ecutar Ias obras que se reaücen en peseras lo.uuu. ]0 S[|Cesivo 
, - Vanadolid-^za ^ 100, Tanüiién" trabará la Junta de la ce-
95 aO por 100; peseta 87.000, sión de unos en Ca]zadas A1_ 
. n V ^ T n ? ^ ^ ^ ' . n n 1 ' 0 1 , ^ ' taS « ̂  Escolapios. 
01 75 102 y 101,/;, por 100; p e s é i s Cartie ¿ con t raba i ldo . 
r. . « /. En un despaicho de carnes establecí 
Real Compañía Asturiana, 6 por do en el extrarradio fueron decomisa-
dos anteayer ochenta y tantos kilos de 
carne introducida fraudulentamente. 
•Harreas m niños f adultos que, i rea 
iVatacíón -,7 üicam dl»l¡ Gstámago. oíc i 
'<nte m m Minotoales farmacias del 
inhKim mM® tt rm\tm MI® 
nttornm 
)9, SfMpeTWCItj 
00, 103,50 por 100; pesetas 9.000, 
B I L T A • 
PONDOS PUBLICOS 
intenor, carpetas provisionales: A, 
71 por 100; B, 71 por 100. 
Obligaciones Junta Obras Puerto de 
lülbao, 93 por 100. 
ACCIONES 
Bamco de Bilbao, 1.900 pesetas fm 
del corriente; 1.900, 1.925 pesetas. 
Hispanoamericano, 280 por 100. 
Unión Minera, 825 pesetas fin del 
corriente. 
Río Plata, 307. 
Sota y Aznar, 2.315, 2.325, 2.330 
pesetas fin corriente; 2.300 pesetas. 
Marítima Nervión, 2.000 peseras. 
El^ industriail fué multado por la Al* 
caldía, amenazándole con cerrarle el 
establecimiento si reincide en la falta 
cometida. 
ORAN PENSIONADO COLEGIO.— 
S e ñ o r i t a s tíe R o d r í g u e z — I n t e r n a s , 
medio pensionistas y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e regla 
mentes.—Martil lo, i 
Hoticias sneltas 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS HERMA 
NOS.—Se ruega a los miembros de esta Aso 
ciación acudan a una reunión hoy, martes, 
a las ocho y media de la noche, para tratar 
MOVIMIENTO pEMOGRAFIGO 
DIA lg—ESTE 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 2. 
iv íu i ic iones : Mar ía Franco Ahflolín, de 
((uiiice mes'esi; Cueto. 
Mercedes Vi l la Ríds, de cuatro años; pa-
seo Canalejas, 26, bajo. 
Rosa María Diez González, de un año; 
Puñaherbosa . X, 
Matrimonios: Uno, 
DIA 12.—OESTE 
Nacimientos: Varones. í , 
Defunciones: Agustín Torre Lavin, de se-
tenta y dos años; Padilla, 28. cuarto. 
losé Man'a Moreno Gutiérrez, de quince 
mese»; Calzadas' Altas, 43, primero. 
Mutrimonlos,' j>. 
ESPECTACULOS 
PABELLON NAR BON.—Desde las seis y 
media, cont inuación de la serle «Las ga-
rras del gavilán». 
TEATRO PEREDA.—Gran Compañía de 
comedia, d i r ig ida por Gregorio Marllinez 
Sierra. 
Hoy, martes, a las símete de l a tarde, «Ama ! • • >-
uecer». A las diez v cuarto de [a noche. «La ' C _ ^ l > Í l l l ^ ¥ l V f l i l l O S 
rosa del mar». 1 
Banco de Santande 
Cuentas de moneda extranjera t 
vista, 8 por 100 í d e m ídem. 
I Idem a 12 meses. 3 1/2 por loo ide 
' í d em. 
Caja de Ahorros, disponible a la vii 
3 por 100 de interés anual basta lOooo 
setas: el exceso 2 por 100. 
Depós i to de- valores, LIBRES de di 
chos de custodia. 
¡ Ordenes de compra y venta di to| 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones j 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y p&^oi b 
gráficos. 
Cuentas de créd i to y prestAmofl 
g a r a n t í a de valores, mercaderías, ele, 
Acep tac ión y pago de giros en plJ 
del Reino y del Extranjero contra co 
cimiento de embarque, factura, etc., 7 
c í a t e de operacionei de Banca 
MMIK de Mil de i í i 
Grandes facilidades para apertura 
Cuentas corrientes de crédito, con garai 
personal, hipotecaria y de valores. Se 
cen prés tamos con garan t ía personal, 
bre ropas, .efectos y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga hasta mü 
setas mayor interés que las demás Cí 
locales. 
Abona los intereses semestralmente; 
ju l io y en enero. Y anualmente destina 
Consejo una cantidad para premios a 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve a trece 
de quince a diez y siete. 
DE LA NUEVA COSECHA 
A principios de la semana comenzará la 
descarga del cargamento que conduce el 
vapor (tOrán». Para pedidos a • 
TOMA3 FERNANDEZ CANALES 
Méndez Niiñez, 12. 
una casa sitio céntrico. In formarán , en es 
ta Administración. 
TFl. o y et 11 y -
fiRAN OAFI RESTAURANT 
lipSamiidOd an M — , fean4VV|at| 
HABITAOIONII 
Sirvlsls n al saris y par tuslartas-
El distinguido y notable médico dod 
don Gonzalo Araluce. 
CERTIFICA: Que habiendo probado 
VINO ONA. del doctor Arístegui 
numeróos enfermos debilítódcs 
consecuencia de enfermedades con!| 
cutivas, ha observado una mejoría 
pida de los mismos, con un extrae 
diñar lo aumento de apetito en casi t 
dos, contribuyendo éste a la más r 
pido nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar« 
Urtoaciones acerca de específicos, N 
go, sin embago, una excepción 
este notable vüno medicinafl, P01,1* 
centrar en él propidades técnicas, ap 
id Uvas y fortificantes extraordlanriM^ 
I>r, CORPA* 
OCULISTA 
SAN PRANOItOO, 11. SI1UND0 
LOS NIÑOS confunden el 
F A L M I L , con el a lmíbar 
LAS MADRES saben que et 
la mejop purga para su» 
hijos. J 
eeruepa ? Martínez ^ a ^ ' S Í * 5 
l'OCK COMPLETO DE CUBIERTAS. CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA ^ 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Telefo so 8-13 - Santander 
Í Í QhnPQ tAPlA íeanálids para investigadoiies «e 
¡ l i t tUUl t t lU i íU Medicina e Higiene 
Anális is de orina—Heces—Esputos—Sangre 
¡De te rminac iones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - vaCIJ 
AUTOGENAS 
Hemoquimia—Reacción de Wassermann 
Doctor O. Oareía, Lnquer0 
Bacter ió logo de Sanidad del Puerto, por oposición. 
Calle de San Francisco, número 29 (frente a la ig'e8'^ 
Santsndor.-Telefono 9 - 7 O 
SANTANDER 
C O M E R C I A L 
0A8A FUNDADA EN ISSP 
E N R I Q U E ^ S O R W N O 
Blanca, 8.—Santander 
PERFUMERIA -:- TRANSPARENTES -:- JU-
GUETES -:- HULES -:- LOZA -:- CRISTAL 
TELÉFONO, núm. 5-99 
Erarales zapaterías 
DIMOS mmi 
ALMACEN D E CALZADO 
- h ñ 50LIDEZ-
félíi b is y lais 
BLANCA, 13 y PLAZA VIEJA, 2 
Teléfonos 7-71 y 7 95 
CALZADO ELEGANTE Y DE UL 
: - - : T I M O S MODELOS :—: 
SURTIDO ESPLENDIDO 
PRECIOS ECONOMICOS GALLE DE LA BLANCA 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Balados Unidos 
Vapor ZUIDERDIJ K sa ld rá de Santa ader el d 5^15 de iu l i o . 
. GORREDIJ . > . 22 » 
, MAERTENSDIJK . . > 5 de agosto. 
adndtieudo carga para HABANA, VERACHUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapore» iiiiuuteü carga coii trasbordo en Habana, para Jos siguientes 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cleníuegos, Manzanillo, Guantáuamo, 
Puerto Padre,. Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Jdcaro. Santa Cruz dea Sur, Nuevi 
ta«, Cilbara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. , 
Para solicitar Informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GUON 
Don Francisco Garcfa-W&d-Rás, n ü3, pral.-Telf 335 SANTANDER 
h I s o s i 4 Solución 
e 
e 
^ Nuevo preparado compuesto de b i - 9 
0 carbonato de sosa pur í s ima de csen- ^ Benedicto 
^ cía de an í s . Sustituye con gran ven- ^ glicero-fosfato de cal de CREOSO-
taja al bicarbonato en todos sus usos: ^ 
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
bronquit is y debil idad general.—Pre-
—Caja 2,50 pesetas, ^ ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11 . -MADR1D 
de venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
e 
e 
© e e e © e e e e © 
Casa M e n D I C O U f l Q U E 
T âl>rieaLri teĵ - T mp ort e clore « 
< yLf¿\ Marcas registradas 
La Santanderina 
i ? i E W D I -
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, Latunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
Sociedad Hullera EspanoIa.-BarceloDa 
Consumido por Jas Companias de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a / Igo. de Salamanca a l a frontera porlugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado,. Compañía Trasat lá t . t oa y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjerás . Declarados similares al Cardlíf por el almirantazgo ponu 
guéa. 
Carbones de vapor.—Meim-' para fragua».—Agloomerados.—Cos para utos w* 
Uilúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AJlíons1 
X I I , if.—SANTANDER, señores Hijote de Angel Pérez y Compañía—GUON Y AVI. 
LES,- agentes de la ¿-ciedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
Sooieciacl puliera Española 
LA CIUDAD DE SANTANDER 
Blanca, I y 3.-Tel6fonoy núm. 90.-Santandep. 
GRANDES ALMACENES DE CALZADO-:-CAMISERÍA, CORBATAS, GÉNEROS DE PÜNTO-:-ARTÍCULOS 
DE riEL-:-GüANTES-:-PERi<uMERÍA-:-BisuTERÍA-:-PARAauAS Y SOMBRILLAS-:-ABANICOS-:- BAS-
TONftS-:-lMI'KKMEABLES INGI.ESES-:-GABANES DE GABARDINA, SEÑORA Y CABALLEROS-CAPAS 
IMPERMEABLES, NIÑOS Y NIÑAS-:-LÍQUIDO <PARÍS>, PARA LIMPIAR .GAMUZA, CABRITILLAS 
Sucursal: Lfl PERLfl-flmós de Escalante,2.-Telf. 2*53 
:-: S A N C H E Z - H E R M A N O S >: 
La Pina Tallada 
fABRIOA Ofii TALLAR, «ISILAR Y rtlSTAURAR TODA dLA»* D I LUNAS.—ESP* 
IOS OS LAS POftMAS ¥ MEDIDAS QUE «ft DSS&A.—OUADROS «RASADOS V MOL-
DURAS DEL PAIS V EXTRANJERAS 
PEEPA'CHO Amó» da Ecalanle, ntkmaro 4—I>l*lnno SES.—FABRICA: Corvan??v 1! 
L u z sin r iva l 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
.solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
larnsoQneoa (S. en C.) 
ALAMEDA PRIMERA, 25.—SANTANDER 
¿Ei meior vino? 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
Encu Carnac ión 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
Qompro y ve ~do. 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
8« t t t o r m B M m l E t U t B 9 m 
K « I . P A r t t s e t ó t B « s o a o c i l 
VsélTiM tr«]M y gcbant i i t t d i tra* 
^ t f a « ; f l e i s a a s t l o i . M 8 R I T , IB, i . 
m 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5_S7 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO. NUMRRO 17 
o a l q u i l £ t 
un piso amueblado por temporada de vera 
no. In formarán , REMEDIOS, 6. tienda. 
pisos y planeas bajas, baratos. Inf i rma 
rán , en esta Administración. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
aonviena en graves enfermedades. Los polvos regualarizadores de RINCON jcon el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demosüado en los 
15 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
íes naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
ajjanáoap BI na japuinirBS ua apueA as —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Companiv 
l e c i l i ra el c i e l o m m 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ceídad del pelo y lo b 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por l 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece Ifa. salida del pelo, fresultandu 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep araldo debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pawindiendo de las de. 
fflAs virtudes que tan justamente sg le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de Pérez del Molino y Compañía. 
No g a n a r á V. jugando a ciegas 
Vi curaríi su estreftimieinto con purgantes que 
irritan él intestino y son de efecto pastero. 
LAXEN BU5TB 
es un laxante de acción permanente, qua 
no causa molestias y educa el viervtre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días 
A« v tn t a »« í a H l a n d e r y py«Blot ' « p a r -
BLANCA, NUMERO 9 
Siempre úKlmos modeloí 
de alia nouedad -
S A S T R E R I A 
Blaoa, n ú m . 7 
antiander :-: 
[ 1 4 1 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresoSj a pre-
— cios económicos . — 
Cuesta de la flíala?a,7 
m o m CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
wmpaflía Trasaflánti 
Línea de Cuba y Méjico 
El d£i 19 de jul io, a Jas tres de la tarde sa ld rá d© Santander el vapor 
Reina María C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje y carga solamente para la Habana 
« Í Í , PRE^O DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
r a r a HAbnNA, 360 pesetas y 22.60 de impuestos «mmiNAHiA 
Para VERACR1JZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos 
ILáiiea del K îo do «fc Plata, 
El d ía 9 de. ju l io , a las diez de la mafíana, sa ldrá de Santander el vapor " 1 
Santa ¡sabe! 
para transbordar en Cádiz a l . 
Reina Victoria Eugenia 
que s a l d r á de aquel puerto el d ía 15, admitiendo pasaje para Montevideo v Bi. 
Aires. , . J 1 
Para in íormes . dirigirse a sus consignatarios en Santanow» 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 3 6 - T E L . 
Vinos PATERNIN 
Andrés Arche del Vi 
•ANTA CLARA. 11 . -TELEFONO, 
B L E N O R R A G I 
( P U R G A C I O N E 
Por crónicas y rebeldes qae seai 
curan pronto y radicalmente o t l | 
Cachéis de! Doctor Sohlj 
S« c u r a r á p o r PI solo, ein teyecckmcs 
m¿o« qae b a y a d a toterveotr el médico f : 
%s> sniarari de so enfermedad. 
Easte lomar ana oau para luirnimurM t 
Depérita «a Barcaiaae: Dr. Andrea. Ri 
Cataluña. 66 —Venu ea Santander • 4] 
cata, ^rea Péret del Mol too f C.m, Waí 
1 y 5 ̂  prtedpalea farmacia» c* EapaOa, F 
Jal y Aiaérka* 
¡Córtese usted IOÍSIDO el pelo 
y aféltesel 
I V I a r c a J L . F * 
lí i invento maravilloso. Una verdadera 
joj a de la industria moderna. 
La m á q u i n a RAP corta el pelo, recorta la 
barba, afeita, l impia la cabeza, peina. 
Todo con la misma perfección que el más 
b á b ü profesional. Corta el pelo en cualquier 
forma, del largo que usted lo quiera y con 
toda higiene. Las señoras pueden fácilmen-
te cortar el cabello de sus hijos. 
PRECIOS.—Modelo niquelado, 12'50: mo 
délo de lujo, pesetas 18,50. 
VENDESE EN SANTANDER—Enrique I ru 
reta, Ribera, 11; Ubierna y Fernández , San 
Francisco, 14; Enrique Soriano, Blanca, 8: 
Ramón Alberdi, San Francisco, 5; Miguel 
Labrador, P í y Margall; Celestino de l a Ca 
giga. Atarazanas, 4.—POR MAYOR: R. He-
rrera y Compañía , Madrid. (Apartado de 
Guantería ? Corbatería 
Casa HLFOHí 
Sao fraDCiuo. DÉ. H.-Ielétono l \ m m 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos.; 
jetos de capricho. Bastones. Sombri 
Cartera-s. Géneroe de punte. Cera Re' 
pago. Impermeables de las mejores f 
xs para s e ñ o r a s , caballeros y n 
Taller de composturas y Depósi to de 
raguas y sombrillaB. 
-S f lRN 
ANTISARNICO Martí , el único que la cu 
r a sin baño . Frasco, 3,25 pesetas. Venta; 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvp, Blanca, 15. Sus imitaclo 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
IMEoto Ir idian 
5 HP. SEMINUEVA 
se vende a prueba^ In fo rmarán , Burgos, 
10, bajo. 
CASA ALFONSO 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
£»R»EOIO F U O Isabel I I , IVáimero 4 , 
